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MATERIALES Y METODOS  
•Caracterización Del Área De Estudio 




•Características del experimento 
•Variables a evaluarse 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
•Manejo de las variables 
•Manejo especifico del experimento  
• Días a la cosecha  
• Longitud del tallo 
• Longitud del botón floral  
• Vida en el florero  
• Rendimiento 
• Costos de producción  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 





















 Tanques de 200 y 10 lts. 
 Frutas (banano, melón, tomate de 
árbol, papaya).  
 Estiércol de caballo. 
 Melaza, levadura, leche, 
sulpomag. 
 Leguminosa (alfalfa) 
 Residuos de cosecha y 
postcosecha 




 Bomba de fumigar 





 Calibrador  
 Balanza 




 Plantas de rosas variedad 
Leonor  




TRATAMIENTOS  DETALLE  DESCRIPCIÓN  
T1 A1B1 Té de estiércol + aplicación foliar  
T2 A1B2  Té de estiércol + drench  
T3 A2B1  Purín de compost +aplicación foliar  
T4 A2B2  Purín de compost + drench  
T5 A3B1  Abono de frutas + aplicación foliar  
T6  A3B2  Abono de frutas + drench  

Características del experimento  














Vida en el 
florero 
Rendimiento Costos de 
producción  






Vida en el 
florero 




Delimitación del área de 
estudio  
Identificación de las 
unidades 
experimentales 
Preparación de los 
abonos orgánicos  
Abono de frutas  Purín de compost  
Aplicación de los 
abonos orgánicos  
Bomba a motor Equipo de 
protección  
Lanza de tres 
discos 
Manejo del cultivo  Cosecha   Pinch  Desbrote  
FV G.L. S.C. C.M. F.C. 
F. TABULAR 
5% 1% 
Total 23 184,96       
Repetición  3     7,13 2,38 1,54ns 3,29 5,42 
Tratamientos 5  154,71 30,94 20,07** 2,9 4,56 
         Abonos (FA) 2    79,08 39,54 25,65** 3,68 6,36 
         Forma (FB) 1    70,04 70,04 45,43** 4,54 8,68 
I. AxF  2      5,58 2,79 1,81ns 3,68 6,36 
E. Exp. 15    23,13 1,54       
Análisis de varianza 
     
**: Significativo al 1% 
 
CV = 1,15 % 
 Ẋ   =  107,7 días  
Días a la cosecha  
 
Prueba de Duncan al 5% para tratamientos  
Prueba de Duncan al 5% para biofertilizantes  
TRATAMIENTOS MEDIA (días ) RANGO 
T4 111,5         A 
T3 109,0 B 
T2 108,5               B 
T6 108,3                B   
T5 105,3                      C 
T1 103,8                      C 
BIOFERTILIZANTES   MEDIA (días) RANGO 
Purín de compost  110,3       A 
Abono de frutas  106,8 B 
Té de estiércol  106,1            B 
Prueba de D.M.S al 5%, para Forma de 
aplicación  
FORMA DE APLICACIÓN  MEDIA (días)  RANGO 
Suelo  109,4        A 
Foliar  106,0      B 
DÍAS A LA COSECHA  
 
a1 (té de estiercol) a2 (purín de compost) a3 (abono de frutas)
b1 (aplicación foliar) 103,75 109,00 105,25














Análisis de varianza 
*  : Significativo al 5% 
ns : no significativo 
 
CV = 3,18 % 
  Ẋ  = 86,63 cm 
FV G.L. S.C. C.M. F.C. 
F. TABULAR 
5% 1% 
Total 23 322,67       
Repetición  3 42,76 14,25 1,88ns 3,29 5,42 
Tratamientos 5 166,15 33,23 4,38* 2,9 4,56 
         Abonos (FA) 2 95,29 47,65 6,28* 3,68 6,36 
         Forma (FB) 1 27,95 27,95 3,69ns 4,54 8,68 
I. AxF  2 42,90 21,45 2,83ns 3,68 6,36 
E. Exp. 15 113,76 7,58       
LONGITUD DEL TALLO  
Prueba de Duncan al 5% para biofertilizantes 
Prueba de Duncan al 5% para tratamientos 
TRATAMIENTOS MEDIA  (cm) RANGO 
T6 89,20       A 
T1 88,53       A 
T2 87,40       A 
T5 87,03       A 
T4 86,53       A 
T3 81,10           B   
BIOFERTILIZANTES   MEDIA (cm) RANGO 
Abono de  frutas  88,11       A 
Té de estiércol 87,96        AB 
Purín de compost   83,81           B 
LONGITUD DEL TALLO  
a1 (té de estiercol) a2 (purín de compost) a3 (abono de frutas)
b1 (aplicación foliar) 88,53 81,10 87,03




















Análisis de varianza 
** : Significativo al 1% 
*   : Significativo al 5% 
ns : no significativo        
 
CV = 0,95 % 
 Ẋ    = 71,28 mm 
FV G.L. S.C. C.M. F.C. 
F. TABULAR 
5% 1% 
Total 23 30,16       
Repetición  3 5,16 1,72 3,74* 3,29 5,42 
Tratamientos 5 18,10 3,62 7,87** 2,9 4,56 
         Abonos (FA) 2 13,48 6,74 14,65** 3,68 6,36 
         Forma (FB) 1 3,30 3,30 7,18* 4,54 8,68 
I. AxF  2 1,33 0,66 1,44ns 3,68 6,36 
E. Exp. 15 6,90 0,46       
LONGITUD DEL BOTÓN FLORAL 
Prueba de Duncan al 5% para tratamientos  
Prueba de Duncan al 5% para biofertilizantes  
TRATAMIENTOS MEDIA (mm) RANGO 
T6 72,40       A 
T4 71,65       AB 
T5 71,63       AB 
T3 71,50       AB 
T2 70,90          B 
T1 69,60             C   
BIOFERTILIZANTES   MEDIA (mm) RANGO 
Abono de frutas  72,01       A 
Purín de compost 71,57       A 
Te de estiércol  70,25           B 
Prueba de D.M.S al 5%, para Forma de 
aplicación  
FORMA DE APLICACIÓN  MEDIA (mm)  RANGO 
Suelo  71,6        A 
Foliar  70,9      B 
LONGITUD DEL BOTÓN FLORAL 
 
a1 (té de estiercol) a2 (purín de compost) a3 (abono de frutas)
b1 (aplicación foliar) 69,60 71,50 71,63




















Análisis de varianza 
ns : no significativo 
 
CV = 1,67 % 
Ẋ   = 12,68 días  
FV G.L. S.C. C.M. F.C. 
F. TABULAR 
5% 1% 
Total 23 1,27       
Repetición  3 0,41 0,14 3,02ns 3,29 5,42 
Tratamientos 5 0,19 0,04 0,86ns 2,9 4,56 
         Abonos (FA) 2 0,12 0,06 1,37ns 3,68 6,36 
         Forma (FB) 1 0,03 0,03 0,59ns 4,54 8,68 
I. AxF  2 0,04 0,02 0,48ns 3,68 6,36 
E. Exp. 15 0,67 0,04       
VIDA EN FLORERO 
VIDA EN FLORERO 
a1 (té de estiercol) a2 (purín de compost) a3 (abono de frutas)
b1 (aplicación foliar) 12,60 12,55 12,80















Análisis de varianza 
*   : Significativo al 5% 
ns : no significativo 
 
CV = 9,61 % 
Ẋ    = 23,11 tallos 
FV G.L. S.C. C.M. F.C. 
F. TABULAR 
5% 1% 
Total 23 135,29       
Repetición  3 0,63 0,21 0,04ns 3,29 5,42 
Tratamientos 5 60,64 12,13 2,46* 2,9 4,56 
         Abonos (FA) 2 43,28 21,64 4,39* 3,68 6,36 
         Forma (FB) 1 2,10 2,10 0,43ns 4,54 8,68 
I. AxF  2 15,27 7,63 1,55ns 3,68 6,36 
E. Exp. 15 74,01 4,93       
RENDIMIENTO  
Prueba de Duncan al 5% para tratamientos  
TRATAMIENTOS MEDIA RANGO 
T2 24,85       A 
T1 24,60       A 
T6 23,58       AB 
T3 22,85       AB 
T5 22,77       AB 
T4 20.02          B   
RENDIMIENTO  
 
a1 (té de estiercol) a2 (purín de compost) a3 (abono de frutas)
b1 (aplicación foliar) 24,60 22,85 22,78













COSTOS DE PRODUCCIÓN  
DETALLE Unidad Cantidad Costo Unit Costo Total 
Tanque de 200 Lt Unid.  1 20.00 20.00 
Costal Unid.  2 0.10 0.20 
Estiércol Caballo Kg. 25 0.05 1.25 
Sulpomag Kg. 4 0.50 2.00 
Leguminosa Kg. 4 0.25 1.00 
Leche Litro 1 0.40 0.40 
Melaza Litro 1 0.62 0.62 
Levadura Libra 1 2.00 2.00 
Piedra Unid.  1 0.25 0.25 
Cordel Metro 2 0.25 0.50 
Análisis químico Unid.  1 30.00 30.00 
Mano de obra Hora 2 2.87 5.74 
Costo Total  63.96 
Producción litros  200 
Costo por litro 0.32 
Costos de producción del Té de estiércol, UTN, 2010 
COSTOS DE PRODUCCIÓN  
Costos de producción del Purín de compost, UTN, 2010 
DETALLE Unidad Cantidad Costo Unit Costo Total 
Desecho vegetal Kg. 10000 0.01 100.00 
Cal Kg. 50 0.50 25.00 
Agroplus Litro 100 0.05 5.00 
Ruda Kg. 4 0.05 0.20 
Análisis químico Unid.  1 30.00 30.00 
Mano de obra Hora 40 2.87 114.80 
Costo Total  275 
Producción litros  1000 
Costo por litro $0.28 
COSTOS DE PRODUCCIÓN  
Costos de producción del Abono de frutas, UTN, 2010 
DETALLE Unidad Cantidad Costo Unit Costo Total 
Recipiente de 10 Lt Unid.  1 5.00 5.00 
Tapa de madera Unid.  1 0.50 0.50 
Frutas Kg. 5 1.00 5.00 
Melaza Litro 4 0.62 2.48 
Ruda Kg. 4 0.05 0.20 
Piedra Unid.  1 0.25 0.25 
Análisis químico Unid.  1 30.00 30.00 
Mano de obra Hora 2 2.87 5.74 
Costo Total  49.17 
Producción  litros  50 
Costo por litro 0.98 


  
 


